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記
　
第
四
八
巻
を
お
届
け
し
ま
す
。
本
巻
に
は
、
論
文
二
本
に
加
え
、
二
〇
一
五
年
度
秋
季
企
画
展
「
大
隈
重
信
展
│
│
早
稲
田
か
ら
世
界
へ
」
の
関
連
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
大
隈
に
手
紙
を
寄
せ
た
人
び
と
│
│
大
隈
重
信
へ
の
ま
な
ざ
し
」
の
講
演
録
、
小
特
集
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
と
早
稲
田
大
学
」
を
収
録
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、『
早
稲
田
大
学
百
五
十
年
史
』
の
編
纂
事
業
と
し
て
、
西
原
春
夫
元
総
長
か
ら
の
聞
き
取
り
記
録
、
第
一
回
・
第
二
回
早
稲
田
大
学
大
学
史
セ
ミ
ナ
ー
講
演
録
を
掲
載
す
る
な
ど
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
一
冊
と
な
っ
て
い
ま
す
。
　
『
早
稲
田
大
学
百
五
十
年
史
』
の
編
纂
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
四
三
巻
よ
り
継
続
的
に
「
編
纂
事
業
の
進
捗
状
況
」
を
報
告
し
て
き
ま
し
た
が
、
二
〇
一
五
年
度
よ
り
事
業
が
本
格
的
に
始
動
し
た
こ
と
を
う
け
て
、
本
巻
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
成
果
を
盛
り
込
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。『
百
五
十
年
史
』
編
纂
事
業
の
成
果
は
、
今
後
も
本
誌
上
で
積
極
的
に
発
信
し
て
ゆ
き
ま
す
。
　
末
筆
な
が
ら
、
本
巻
編
集
に
当
た
っ
て
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
み
な
さ
ま
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
改
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
関
係
各
位
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
 
（
編
集
担
当
│
記
）
執
筆
者
紹
介
（
五
〇
音
順　
肩
書
き
は
執
筆
時
）
五い
お
き
べ
百
旗
頭　
　
薫かおる　
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
大おお
江え　
洋ひろ
代よ　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
嘱
託
大おお
庭にわ　
邦くに
彦ひこ　
聖
徳
大
学
文
学
部
文
学
科
教
授
大お
び
な
た
日
方　
純すみ
夫お　
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
長
北きた
河がわ　
賢けん
三ぞう　
早
稲
田
大
学
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
授
木きの
下した　
恵けい
太た　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
嘱
託
佐さ
川がわ　
享きょう　
平へい　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
助
手
嶌しま
田だ　
　
　
修おさむ　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
助
手
寺てら
﨑さき　
昌まさ
男お　
東
京
大
学
・
立
教
大
学
・
桜
美
林
大
学
名
誉
教
授
西にし
山やま　
　
　
伸しん　
京
都
大
学
大
学
文
書
館
教
授
廣ひろ
木き　
　
　
尚たかし　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
助
教
松まつ
谷たに　
昇しょう　
蔵ぞう　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
嘱
託
早
稲
田
大
学
本
庄
高
等
学
院
非
常
勤
講
師
真ま
辺なべ　
将まさ
之ゆき　
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
望もち
月づき　
雅まさ
士し　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
嘱
託
早
稲
田
大
学
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
非
常
勤
講
師
森もり
田た　
貴たか
子こ　
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
准
教
授
山やま
本もと　
　
　
剛たけし　
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
嘱
託
